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Rougeux – Ferme de La Chaume
Opération préventive de diagnostic (2017)
Olivier Baillif
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La construction d’une unité de méthanisation sur une emprise de 10 060 m2 a motivé la
réalisation d’un diagnostic. 14,4 % de la superficie accessible (7 785 m2) a été sondée
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